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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
SI U. M.A_ IL:4L
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—DestIno al Cap. de N. D. L. González.—
Excedencia al íd. D. A. Gofii.—Ascenso en el Cuerpo General.—Re
suelve instancia del Cap. de N. D. F. Ensetiat.- Excedencia al íd. de
F. D. J. García.—Resttelve pleito contencioso administrativo inter
puesto por el íd. de C. D. A. Pardo.—Excedencia al íd. D. A.
Tru
Ilenque.---Indemniza comisión al Id. D. M. Somoza.—Efectividad al
T. de N. D. (I. Ferragut.— Autoriza al id. D. R. de la Piliera para co
brar por la Habilitación general del Ministerio.--Destino al
íd. D. F.
Bastarechs.—Pase a la escala de tierra del íd. D. J. de la Ve
ga.—Destino al íd. íd.—Resuelve instancia de un maquinista.—




Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de navío D. Luis González
Quintas, Jefe del primer Negociado ‘de la 2.a Sec
ción (Material) del Estado Mayor central, en relevo
del Jefe de igual empleo D. Antonio de Gofii y Sol.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos arios.—Madrid 25 de marzo de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
un obrero forpedista.—Destina a un fd.--Resuelve instancia de un
Id.—Baja de en contramaestre de puerto.—Plantilla de marinería
para Comandancias y Ayudantías. -Destinos a un operario mecáni
co y a un marinero.--Prorroga comisión a la Junta ds exámenes para
maquinistas navales.—Resuelve instancia del T. A. D. J. Montesinos.
Ordena se informe sobre subida de precios de gorros de marinería.
—Sobre reemplazo de correajes de piel del «Pelayfl y 1Princesa de
Asturias:-.—Cispone que la valoración del inventario del <España»,
se haga por la Junta de Gobierno del arsenal de Ferrol.—Díspone re
misión valorada para el bote de la comandancia de Melilla.--Resuelve
expediente sobre modificaciones en los torpederos 1 y 6.—Aumento a
cargo del contramaestre del «Carlos V'.—Baja de efectos en el in
ventario de! -Urania».
Rectificación.
Excmo. Sr.:-Como resultado de instancia elevada
por el capitán de navio D. Antonio de Gol-1i y Sol,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central, ha tenido a
bien conceder a dicho Jefe el pase a la situación
de excedencia voluntaria.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 25 de marzo de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
por fallecimiento del capitán de navío de la escala
de tierra D. Joaquín Cristelly y Laborda, ocurrido
en 15 del corriente, S. M. el Rey (g. D. g.) ha teni
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do a bien promover a sus inmediatos empleos, con
antigüedad de 16 del mes actual, al capitán de fra
gata D. Federico Monreal y Fernández Roda y ca
pitán de corbeta D. José García Lahera, quedando
retardadoá 'para el ascenso por no reunir las con
diciones reglamentarias al efecto, los jefes que en
escalafón preceden a los mencionados y no as
cendiendo teniente de navío ni alférez de navío por
la misma causa.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de marzo de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. In¿endente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el capitán de navío de la escala de tierra dori
Francisco Enseñat y Morell, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central, ha tenido a bien conceder a dicho
jefe un mes de prórroga a la licencia por en
fermo que le fué otorgada por real orden de 19 de
febrero último (D. O. núm. 44).
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de marzo de 1916.
MiRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de fragata de la esca
la de tierra D. José , García Lahera, quede en si
tuación de excedencia forzosa percibiendo sus
haberes por la Habilitación general del apostade
ro de Cartagena.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 25 de marzo de 1916.
MERANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado enMarruecos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la sentencia del Tri
bunal Supremo de 20 de enero último, absolviendo
a la Administración en el pleito contencioso-admi
nistrativo núm. 4.836, interpuesto por el capitán de
corbeta D. Angel Pardo y Puzo, contra la real or
den de 18 de marzo de 1914, que le denegó el abono
de ciertas prendas de uniforme que se le inutiliza
ron a consecuencia de un accidente de mar, S. M.
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se ejecute
dicha sentencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 24 de marzo de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. General segundo Jefe del E. M. central.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el capitán de corbeta D. Antoni
no Trullenque e Iglesias, al entregar el destino de
segundo Comandante de la provincia marítima de
Vigo, quede en situación de excedencia forzosa,
percibiendo sus haberes por la Habilitación de la
expresada provincia marítima.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afios.—Madrid 24 de marzo de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante gene.ral del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) 'ha tenido a
bien declarar indemnizable la comisión del servicio
desempeñada en Santoña del 10 al 14 del actual,
ambos inclusive, por el capitán de corbeta D. Ma
nuel Somoza y Hartley.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. •mu
chos ,años.—Madrid 24 de marzo de 1916.
MiRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General segundo Jefe del E. M. central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
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Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 16 del actual.
los diez años de efectividad en su actual empleo el
teniente de navío D. Guillermo Ferragut y Sbert,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder a
dicho oficial la gratificación anual de seiscienlas
pesetas, con arreglo a lo dispuesto en la real orden
de 30 de enero de 1904, abonable desde la próxima
revista del mes de abril.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de marzo de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil do Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien autorizar al teniente de navío, en situación de
excedencia forzosa, D. Rafael de la Piñera y Torné,
para percibir sus haberes por la Habilitación ge
neral de este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y e'ec
tos.—Dios guarde a V. muchos años. — Ma
drid 23 de marz.o de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
o
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta for
mulada al efecto, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien nombrar al teniente de navío D. Francisco
Bastarreche y Diez de Bulnes, Ayudante personal
del Comandante general de la escuadra de instruc
ción.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 24 de marzo de 1916.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comahdante general de la escuadra de ins
truc( ión.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el teniente de navío D. Juan de la Vega y
Rapallo, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central, ha
tenido a bien conceder a dicho oficial el pase a la
escala de tierra.
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 25 de marzo de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la juridicción de Marina
en la Corte.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío de la scala de
tierra, D. Juan de la Vega Rapallo, ayudante del
distrito marítimo de Denia.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 20 de marzo de 1916.
El Almitante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general ,del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Maquinistas subalternos
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promo
vida por el primer maquinista de la Armada don
Eduardo Pérez Sierra, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por este Estado Ma
yor central, ha tenido a bien concederle cuatro me
ses de licencia por enfermo para esta,Corte y Fe
rrol y aprobar el anticipo de la misma hecho por
el Comandante general de la escuadra de instruc
ción, con fecha 14 del mes actual.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Tfla
drid 23 de marzo de 1916.
El Almirantejefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina,
•
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Excmo. Sr.: S.M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer se remitan a este Centro, a la mayor
brevedad posible, las partidas de nacintliento legalizadas del personal de maquinistas que a conti
nuación se relacionan.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de marzo de 1916.
El Almirante Jefe del Éstado Mayor central,
José Pidal.
Sres. Comandante general de los apostaderos de
Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
~lactan de referencia
Primer maquinista D. José Mato Alvarez.
Segundo íd. D. Guillermo Campos Castillo.
Tercer íd. D. Fernando Iglesias Liste.
Tercer íd. Ruperto Escudero Guillorme.
Tercer Id. D. Antonio de la Cruz Gutiérrez.
Cuerpo de Obreros torpedistas y electricistas
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 27 del presente
mes, la edad reglamentaria para ser retirado del
servicio el primer obrero torpedista electricista•
Isidoro Benito Vera, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido a bien disponer, cause baja en la Armada en
el indicado día, con el haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de marzo de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
- 011141~.--
Excmo. Sr.:.S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el primer obrero torpedista ele
tricista Flaancisco Bastida González, embarque en
el 'acorazado Alfonso XIII.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 23 de marzo de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pida1.
Sr. Comandante general 'del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del pri
mer obrero torpedista electricistas Jose Payán Se
gura, en la que solicita prórroga a la licencia que
disfruta, hasta que le sea concedido el retiro que
tiene solicitado, S.M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por este Estado Mayor cen
tral, ha tenido a bien desestimarla.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de marzo de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Cuerpo de Contramaestres de puerto r
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 27 del presente
mes de marzo la edad reglamentaria para ser reti
rado del servicio, el segundo contramaestre de
puerto Salvador Moreno de la Oliva, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer sea dado de baja
en la Armada en la mencionada fecha, con el haber
pasivo que en su día le señale el Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de marzo de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intepdente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Barcelona.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Marinería
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que a partir de 1.° de enero de. próximo
año 1917, las dotaciones ,de marinería -de las co
mandancias de Marina y Ayudantías de aistritos,
se ajusten a la plantilla inserta a continuacjón.
eJunta de exámenes para Maquinistas navales
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
prorrogar la comisión del servicio que desempe
ñan en la Junta de exámenes de Maquinistas na
vales el comandante de Ingenieros D. José Togo
res y Balzola, teniente de navío D. Pedro Aznar y
Bárcena y los primeros maquinistas navales D. Mi
guel Galliser Pons y D. Angel Roji Alzola, el pri
mero como Presidente, el segundo como Secreta
rio y los restantes como Vocales.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 24 de marzo de 1916.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra-y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
ri.e ores
Obras de texto y utilidad
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del te
niente auditor de ta clase de la Armada, D. José
Montesinos y Donday, que solicita se adquieran
ejemplares de la obra titulada «Comentarios a la
Ley de reclutamiento y reemplazo de la marinería
de la Armada y de organización de reservaS nava
les S. M. el Rey (q. D. g), de conformidad con lo
informado por el Estado Mayor central y Junta
Superior de la Armada, ha tenido a bien' disponer
se declare dicha obra de suma utilidad.
De real orden, comunicada por el Sr. Miiiistro
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•
De real orden, comunicada por el
Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para
su conocimiento y
efectos .—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Ma
drid 23 de marzo de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
JoséPidal.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.












































































Para ordenanzas en 6 Comisarías In
terventores y 74 distritos marítimos no
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Marineros de 2.a
so
NoTA.--Se,rán patrones de las embarcaciones automó
viles y tendrán el cargo de éstas y las demás, los contra




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el operario mecánico del crucero
Ca
laluña, Jose Olivares Martínez, sea pasaportado
para el apostadero de Ferrol, con
destino al bote
automóvil de la Comandancia de Marina de
Villa
garcía, en relevo del fogonero allí destinado.
Es
asimismo la soberana voluntad de S. M. que por
V. E. se disponga el embarco en aquel buque de
uno de los mecánicos, con destino en el arsenal
de la Carraca para cubrir la vacante producida.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efec
tos.—Dios guarde a V.E. muchos años.—Madrid 23
de marzo de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero deCádiz.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el marinero de ese apostadero, Mar
cos Cirilo Arrillaga, sea pasaportado para esta
Corte con destino al Museo Naval en concepto de
'
agregado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios enlarde a V. E. muchos años.—Madrid
23 de marzo de 1916.
El Almirante Jete del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol








El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Vestuario de marinería
Circular.—Exemo. Srs: Habiendo manifestado
la casa Hijo de Antonio Elosegui a quien por realorden de 5 de octubre de 1907 se le concedió el su
ministro de gorros para la marinería al precio de
una pesetas ochenta y cinco céntimos, que porlas circunstancias de carestía actuales se veía en la
necesidad de- aumentar éste a dos pesetas, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por laIntendencia 'general, se ha servido disponer, queantes de dictar resolución en este asunto se infor
me por las Juntas administrativas de fondos eco
nómicos ck vestuarios sobre la procedencia de ad
mitir la subida de referencia y los precios máxi
mos posibles a satisfacer sin perjuicio del precio
total del vestuario.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 de marzo de 1916.
El Aluiirantt, Jefe del Estado Mayor central,
foRA Pidal.
Sres. Comandantes generales de los- »apostaderosde Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Correajes
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial núm. 145, fe
cha 7 de marzo del corriente año, de la Jefatura
del arsenal de la Carraca, relativa a que por su
próximi terminación estarán disponibles los co
rreajes color avellana, reglamentario para fusil
«Mausser» que están construyendo en el referido
arsenal, y con los que podrán reemplazarse los
negros y antiguos del Pe/ayo y Princesa de Astu
rias, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la 2. Sección (Material) del Es
tado Mayor central, se ha servido disponer se or
dene a los Comandantes de los buques citados, que
cuando tengan que reponer los citados correajes,
por el de color avellana, con sus correspondientes
vainas de cuchillos y portafusiles, pidan su reem
plazo por el arsenal de la Carraca.
Lo que de real orden, comunicada por el
Sr. Ministro de Marina, digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 24 de marzo de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidat.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr: Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General. Jefe del 'arsenal de la Carraca.
Sr. Comandante del acorazado Pelayo.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicaciónmí
mero 212 del General Jefe del arsenal de Ferrol, enla 'que manifiesta que la Sociedad Española de
C. N. no puede completar la valoración del inven
tario del acorazado España, y reconocido que no
entra en sus obligaciones, S. M. el Rey (q. D. g.),' oída la 2." Sección (Material) del Estado Mayorcentral y la Intendencia general, ha tenido a bien
disponer que por la Junta de gobierno del referido
arsenal, se haga dicha valoración según estimación
facultativa.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo aV. E. parasu conocimien to y efec
tos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 22 de marzo de 1916.
El Almirante idu-del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.a S¿cción (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación mi
mero 767 de 13 del actual, del Comandante general
del apostadero de Cádiz, trasladando oficio del Co
mandante de Marina de Melilla, con relaciones de
pertrechos para completar las necesidades del bo
te automóvil de dicha Comandancia, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la 2.'
Sección (Material) del Estado Mayor central, ha
tenido a bien disponer se remitan, las relaciones
valoradas de dichos pertrechos para la resolución
que proceda.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de marzo de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2." Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito de 2 del ac
tual del General Jefe del arsenal de Cartagena re
mitiendo expediente relativo a la sustitución en los
torpederos de las guías o alavantes y aumento de
un juego de guías para poder llevar al chigre los
cabo's de popa, propuesto por los Comandantes de
los torpederos 1 y 6; S. M. el Rey (q. D. g.) de
acuerdo con lo informado por la 2," Sección (Mate
rial) del Estado Mayor central, ha tenido a bien re
solver de conformidad con el acuerdo de la Junta
Inspectora del arsenal de 19 de febrero último, que
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no procede exigir de la 'S. E. de C. N. que haga por
su cuenta las modificaciones propuestas, y que se
tengan presentes por el Ingeniero Vocal por si fue
ra posible introducir dichas mejoras en los demás
torpederos que se están construyendo.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 22 de marzo de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Generál Jefe del arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Enterado de la comuníción número
263, de 15 del actual, del General Jefe del arsenal
de Ferrol, acompañando relación valorada de efec
tos aumentados provisionalmente a cargo del car
pintero del crucero Carlos V, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la 2•a Sección
(Material) del Estado Mayor central, ha tenido a
bien disponer se apruebe definitivamente dicho
aumento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 22 de marzo de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Material) del
EstadoMayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Relaciona que se cita.
Once colchones con relleno de lana de 1,80 me
tros por 0,70 para los guardiamarinas.
Treinta y cuatro almohadas con relleno de ídem
para los íd.
Veintiuna sillas de tijera con forro de lona para
los ídem.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de los escritos números
204 y 160, de 16 de febrero último y 13 del actual,
respectivamente, del General Jefe del arsenal de la
Carraca, en los que acompaña relación valorada
de efectos dados de baja provisionalmente en el in
ventario del aviso Urania y aclara los motivos en
•
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que se funda la citada baja, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la 2•a Sección (Ma
terial) del Estado Mayor central, ha tenido a bien
conceder su aprobación.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos consfguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 22 de marzo de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Relacion que se cita
Contiiamaestre
Una caja de telégrafo guarnida de latón, con una
barra de hierro y 18 motones con roldanas de
bronce, sistema Perea.
Una telera herrada y guarnida con 18 roldanas de
bronce.
Un funda de lona para la caja.
Una vela escandalosa mayor.
Una íd. íd. mesana.
Dos rompeolas de lona para la popa del buque.
4,11.
RECTIFICACIÓN
En el reglamento del cuerpo de Obreros torpe
distas y electricistas de la Armada, publicado en el
DIARIO OFICIA'. número 54, del corriente año, se han
padecido los errores de copia siguientes:
En el art. 7.°, donde se refiere al personal que
compondrá la Junta de examen, que dice Nombra
do, debe decir: Nombrados.
En el último párrafo del expresado artículo 7.°,
al tratar de la asimilación de los aprendices donde
dice: Maestros, debe decir: Maestres.
En el artículo 20, en vez de decir: Mayores, debe
decir: Maestros.
En dicho sentido se entenderán rectificados los
citados artículos.
Madrid 25 de marzo de 1916.
El Director del D'Amo Oricuaa,
Manuel de la Puente.
si- o del Mini,terlo de Marina.

